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Goiânia:
?planeada en 1933 como ...
?capital del departamento de Goiás 
?población: 1.093.007
? pob. urbana.: 1.085.806
? pob. rural.: 7.201
?area metropolitana : 724,08 Km2
? centro: 102,00 Km2
?209 Km de Brasília
?926 Km de Sao Paulo
?1.338 Km de Rio de Janeiro
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Goiânia, 1933.
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Los edificios se concentran en el 
centro de la ciudad, donde viven 
cerca de 100 mil personas.
Densidad poblacional 
aproximada: 1.000 persona/ha
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